Valóságos családnevek Tömörkény műveiben by Vitányi, Borbála
· Tömörkény István névadási indÍtékainak sorában a valóságos ne-
vek külön fejezetet alkotnak. Tekintve, hogy az tró életm({ve szegedi
fogantatású, három, e tájegységre vonatkozó né';:;'gyi1jteményadatait ha-
sonlltottam össze a Tömörkény-névtárral, Ezek: 1. BÁLINT SÁ.!VOOct.,
A szegedi nagy táj népélete. A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve. 1974/75.
2. sz.; UÖ., Az 1522. évi tizedlajstrom szegedi ..vezetéknevei. MNy'TK.
15. sz.; UÖ., Az 1578. évi török defter. Nyelvészeti Dolgozatok. 133. sz.
A felsorolás csökkenő rendben utal az idézett kötetekben fellelhető ne-
vek számára. A vártnál is nagyobb azonosságot tapasztaltam az első
forrással való egyeztetéskor; mfg a másodikból és harmadikból a nevek
korát is megállapfthattam. A keresztnevek vizsgálatától és közlésétől itt
most eltekintettem, mivel ezek megtalálhatók a Személynévvizsgálat Tö-
mörkény István mCfveiben (MND. 11. sz.) c{m{1dolgozatom adattárában.
Több mint 400 családnevet vettem vizsgálat alá, s először azt állap{;'"
tottam meg, hogya BÁLINT SÁNDOR fölrajzolta szegedi nagytáj telepü-
léseinek általa közölt családnevei közül hány százalék fordul elő Tö-
mörkénynél. A mellékelt térkép ezt a nagytájat mutatja, melyen a hely-
ségnevek éppen úgy, mint a következő táblázatban a T ömörkény korá-
ban használatos alakokban fordulnak elő. A táblázatban a helységnév
után álló szám tehát azt mutatja, hogya BÁLINT SÁNDOR fölsorolla
neveknek ennyi százalékát használta Tömörkény m([veiben.
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A következő táblázat ugyanezeket a helységeket m utatja a nevek
előfordulásának gyakorisági sorrendjében. Tehát azok a településnevek
állnak előbb, am elw<nek családnévanyagában több Tömörkény állal ls
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A következő táblázat a Tömörkény-m (fvekben és a szegedi nagy-
tájon egyar ánt" előfordul ó . c 'saládneveket sorolja föl Tömörkénynél talált
gyakoriságuk sorrendjében.
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A következőkben összeálÚtoUam a Tömörkény novellákban sze-
replő és a szegedi nagytájon valóban megtalálható családnevek tipoló-
giai rendszerét - a nevek jelentései alapján •
. 1. Keresztnévi eredet(iek: Ábrahám, Bernát, Dani, Dobó, Franyó,
Gáj, Gera, Imre, Jakab, Kabók, Kelemen, Kispál, Kispéter, Mihály, Mik-
lós, Nagymihály, Ocskó, Pálfy, Sári, Sebők, Süti , Szélpál, Urbán.
2. Helynévi eredetUek: Belovai, Csáki, Csányi, Engl, Hódi, !lovai,
Kanizsan, Kazi, Lehotai, Lévai, Lovászi, Martonosi, Nógrády, Oltványi,
Sági, Sallai, Somogyi, Szemerédi, Sziráki, Táborosi~' Tapodi, Zákány.
3. Népnevek: Németh, 'Tóth, Török.
4. Foglalkozásra utalók: !3/iÓ, Boros, Csikós, Dékány, Doktor, Du-
dás, Faragó, Furus, Hajdú, HegedŰs, Katona, Kondás, Kovács, Lantos,
Mészáros, Olajos, Ónozó, Pap, Selymes, Szekeres, SzŰcs, Vadlövő,
Varga, Vízhányó, Vízhúzó, Szabó.
5. Belső tulajdonságra utalók: Borús, Bujdosó, Bús, Császár, Di-
cső, Förgeteg, Gyémánt, Joó, Ördög, Róvó, Savanya, Szél, Széll, Top-
pantó, Vas, Vecsernyés, Vér, víg.
6. Külső tulajdonságra utalók: Apró, Ballagó, Barna, Balogh, Czif-
ra, Csonka, Fehér, Fekete, Kis, Kiss, Kopasz, Nagy, Sánta.
7. Növénynevekből alakultak: Kása, Répás, Virágh.
8. Állatnevekből alakullak: Csuka, Farkas.
9. Világos etimológiájú, de beoszthatatlan nevek: Fogas,· Hajnal,
Halál, Jójárt, Négyökra, Ótott, Palotás, Tanács.
10. Ismeretlen etimonú vagy idegen nevek: Börcsök, Czöndör, Csu-
konyi, Gabara, Haska, Kara, Kisguczi, Kószó, Ko togány, Kucsora,1\IIu-
ladi, Tandari, Zsemberi.
A következőkben összevetettem a Tömörkény mCfve:<benel.::ífor-
'iuló családneveket az 1522. évi szegedi tizedlajstrommal, s az azonos
levek tekintetében az alábbi névgyalcori.sági sorrendet találtam.
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A z 1522 . év i tiz ed la js trom ban és T öm ö rk ény m [{v e ib en egy a rán t
e lő fo rdu ló c sa ládn ev ek n év tip o ló g iá ja a köv e tk ező .
1 . K e re sz tn év i e red e tG ek : Á b rah ám , B a lla , B e rn á t, G á l, D obó ,
Jak ab , K e lem en , M árto n ffy , M ih á ly , P á lfy , S á ri, S ebők , U rb án .
2 . H e lyn év i e red e tU ek : B aba rcz i, B o rsod i, C sák i, D ev ecse ri, D ó -
k a i, E rny e i, K an iz sa i, K u ta s i, N yá ry , S om ogy i, M ada ra s i, Z om bo ri.
3 . N épnev ek : K un , N ém e th , T a tá r , T ó th , T ö rök .
4 . F og la lk o zásra u ta ló k : B áb a , B író , B o ro s , D ékány , F a ragó , H e -
g edC is , K a ton a , K e rek es , K ovács , L an to s , M észá ro s , M o ln á r, N ye rg es ,
O la jo s , P ap , P o rko láb , S oó s , S óv ágó , S zabó , S zek e re s , V a rg a .
5 . B e lső tu la jd on ság ra u ta Iák : B o ru s , Is ten es , Jo ó , S zé l, T án co s ,
T oppan tó , V as , V ecse rny és , V é r.
6. Külső tulajdonságra utalók: Balog, Ballagó, Barna, Csonka,
Deli,Fejes, Fekete, Kis, Kopasz, Nagy, Sánta, Sötét.
7. Növénynevekből alakultak: Kása, Répás, Rózsa, Rózsás.
8. Állatnevekből alakultak: Bagó. Farkas. Kánya, Sas, Varjas.
9. Világos etimológiájú, de beoszthatatlan nevek: Bor, Császár,
Hajnal, Karácsony, Keresztes, Palotás.
10. Ismeretlen etimonú vagy idegen nevek: Kara, Kátyus.
Az 1578. évi defterben és Tömörkény mUveiben egyaránt előfor-
duló nevek gyakorisági sorrendje a következő.
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Mindezekből azt láthatjuk, hogy Tömörkény tudatosan vagy ösztö-
nösen kereste azokat a családneveket, amelyek Szeged környékén
gyakoriak, és törzsökösöknek tekinthetők, már régóta ismertek és hasz-
náltak a nép széles rétegeiben.
E dolgozat az összegy\ljtött és feldolgozott nagy mennyiség({
névadat ellenére sem ad teljes képet a magyar popegytittesek név-
használatáról. A nevek viselöit ugyanis nem kérdeztem meg névvá-
lasztásuk okairól, s {gy bizonyos szempontból fejtegetéseim elméleti-
ek maradnak. A neveket .az Illés együttes megalakÚásától (1960.)
napjainkig (1981.) gy({jtöttem össze, s a közben föloszlott együtte-
s<!'kneveit is szerepeltetem. (A szerző nem vehette figyelembe a
TARDOS PÉTER által összeállltott Rock lexikon 1982-ben megjelent
kiadásának adatait, mivel kéziratát még 1981-ben nyÚjtotta be a szer-
kesztőséghez. - Szerk.)
